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ABSTRACT 
The aim of this study is to create two dimensional (2d) animation by integrating silhouette 
with batik as animated background. In line with the public interest to support Malaysia’s 
heritage, this study attempts to ascertain the outcome and effectiveness of applying the art 
of batik into animated work. Recent studies in animation have highlighted the important 
roles of background in specific scenes to support the storytelling. The background is 
concerned with not only the detail and color that used, but also the ways in which it appeals 
and conveys to the viewer as information, In this project animation Part Behind, using 
both batik and silhouette as the main formula can realize its capability as the project’s 
experiment main reason of the conduct, in the end, the result is depending on gathering 
data from the viewers’ response to further prove whether batik can really be applied 
through animation. This study focuses on the concept, idea and animating style so as to 
explore the efficient ways so that batik and shadow puppet can be adapted into digital 
medium such as animation.  
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ABSTRAK 
Tesis ini bertujuan adalah untuk mengkaji perkaitan berkenaan animasi dua dimensi (2D) 
menggunakan elemen bayang-bayang (silhouette) merujuk kepada gabungan ia dengan 
batik, yang mana batik bertindak sebagai latar belakang didalam sesebuah animasi, ini 
juga adalah merujuk kepada kepentingan budaya dalam usaha untuk menyokong warisan 
Malaysia, dengan mengkaji akan hasil dan keberkesanan menggunakan batik kedalam 
animasi, kajian sebenlum ini, didalam animasi, ada analisis menyokong tentang 
pentingnya peranan elemen didalam latar belakang animasi untuk mebantu penceritaan. 
Ia bukan sahaja merujuk ketelitian corak atau warna yang digunakan, tetapi juga 
bagaimana ia boleh memberikan kesan kepada perasaan penonton malah daya tarikan ia 
dalam menyampaikan maklumat,. Didalam projek ini animasi Part Behind, menggunakan 
batik dan bayang-bayang sebagai formula yang memancu eksperimen kedalam projek ini, 
mengumpul sebarang data tentang keberkesanan ia telah dilaksanakan untuk 
membuktikan sama ada benar atau sebaliknya, untuk melihat bagaimana hasil ini dapat 
mendalami budaya kita didalam medium digital merujuk kepada medium animasi . Batik 
dan wayang kulit sebenarnya sudah lama melangkah ke hadapan didalam dunia digital 
dan animasi, mungkin satu lagi langkah yang perlu kita ambil adalah mengenalpasti 
teknik atau bagaimana cara untuk menghasilkannya dengan lebih berkesan. 
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